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The current publication, which is exclusively devoted to the global energy 
balance sheets, presents, for the years 1986 and 1987, the balance sheets 
expressed in specific units and in tonnes of oil equivalent, for each of 
the member States and for the Community as a whole. The balance sheets 
have been constructed according to the methodology for "Supplied Energy", 
where all the operations are harmonized on the basis of the energy content 
of each source and form of energy, whithout any hypothetical 
substitutions, nor any calculation of equivalence. 
Users wishing to know more about the methodology of the balance sheets may 
refer to the publication "Principles and Methods of Energy Balance 
Sheets", which has recently been published. This publication consists of 
two sections : the first explains the different types of energy balance 
sheets, the second supplies a description of the format of the energy 





La présente publication, consacrée exclusivement aux bilans globaux de 
l'énergie présente pour les années 1986 et 1987 les bilans exprimés en 
unités spécifiques et en tonnes d'équivalent pétrole pour chacun des Etats 
membres et pour la Communauté dans son ensemble. Les bilans ont été 
élaborés selon la méthodologie dite de l'"Energie finale", où toutes les 
opérations sont comptabilisées sur la base du contenu énergétique de 
chaque source et forme d'énergie, sans aucune hypothèse de substitution ni 
aucun calcul d'équivalence. 
Les utilisateurs qui désirent en savoir plus sur la méthodologie des 
bilans sont priés de se référer à la publication "Principes et méthodes 
des bilans de l'énergie" qui vient de paraître. Cette publication comporte 
deux parties : la première explicite les différents types de bilans 
globaux de l'énergie, la seconde fournit une description de la matrice du 
bilan de l'énergie de l'OSCE en définissant chaque agrégat et chaque 
produit. 
CONVERSION COEFFICIENTS 
used in the 'Energy supplied' balance-sheet 
COEFFICIENTS DE CONVERSION 
utilisés dans le bilan "Energie finale" 
Energy sources 
Hard coal 















Kerosenes, jet fue' 
Naphtha 
Gas/diesel oil 


































































































































568 - 0,750 
313 - 0,495 
640 - 0,750 
573 - 0,681 
155 - 0,194 
186 - 0,330 




















































Briquettes de lignite 
Briquettes de tourbe 
Goudron, brai 
Benzol 
Equivalent pétrole (*) 
Pétrole brut 












Coke de pétrole 
Autres produits pétroliers 
(paraffines, cires, etc.) 
Gaz naturel 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Energie électrique 
(*) The tonne of oil equivalent is a conventional standardized unit defined on the basis of a tonne of oil 
with a net calorific value of 41 860 kilojoules/kg. 
The conversion coefficients from the specific units to the kgoe (kilogramme of oil equivalent) are thus 
computed by dividing the conversion coefficients to the kilojoules by 41 860. 
(*) La tonne d'équivalent pétrole est une unité conventionnelle standardisée définie sur la base d'une tonne 
de pétrole ayant un pouvoir calorifique inférieur de 41 860 kilojoules/kg. 
Les coefficients de conversion des unités spécifiques vers le kgep (kilogramme d'équivalent pétrole) sont 
de ce fait calculés en divisant les coefficients de conversion vers les kilojoules par 41 860. 
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PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFCXMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 












































































CONVENTIOHAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR FOWER STATIONS PATENT FUEL AHD BRIQUETTING PLANTS 
COKE­OVEN PLANTS 
BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
3209 3598 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 























FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON­FERROUS METAL INDUSTRY CHEfllCAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE­EXTRACTION IHDUSTRY FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGÍOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 









































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
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4182 181 66 1249 371 22 275 45 40 443 1490 
2121 5 2116 
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CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
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PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
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15253 4921 2119 
72448 
71822 
10006 6169 1266 3 177 
440 















589441 81703 58712 133565 44210 8745 49131 27111 41615 95886 48764 
32259 32259 
725170 2543? 
.STATISTICAL DIFFERENCE 63607 -2383 -958 626 -1 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
COHVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIOHS 
NUCLEAR POUER STATIONS 


































































































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE­OVEN PLANTS BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH DISTRIBUTION LOSSES 
892 











AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 169172 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 2718 CHEMICAL INDUSTRY 2717 OTHER SECTORS 1 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 168846 
INDUSTRY 11361 
IRON AND STEEL INDUSTRY 582 NON­FERROUS METAL INDUSTRY 222 CHEMICAL INDUSTRY 460 GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. 963 ORE­EXTRACTION INDUSTRY 525 
FOOD,DRINK ( TOBACCO INDUSTRY 1459 TEXTILE,LEATHER»CLOTHING INDUST. 525 PAPER AND CARDBOARD 280 ENGINEERINGÍOTHER METAL IHDUSTRY 2912 OTHER INDUSTRIES 3409 
TRANSPORT 66122 RAILWAYS 2439 ROAD TRANSPORT 60758 AIR TRANSPORT 4 


























































STATISTICAL DIFFEREHCE 198 ­265 
12 
1986 EUR12 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,«BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK ( TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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NATURAL GAS 
124640 


















































-307 5124 1980 
6783 
1386 1386 













12522 8127 487 5741 















214 133 27 - 4 - 9 
















7025 5048 11485 
3801 752 4226 2331 
3577 8245 4193 
2774 2774 
62354 2187 




PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE­OVEN PLANTS BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
















































BROWN COAL BRIQUETTES 1000 T 















CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE­OVEN PLANTS 
BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
2917 53969 6012 2976 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 




































TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
191 191 11 11 
14 14 
HOUSEHOLDS,COTO! ERCE. PUB. ASSICULTUSE FISHERIES 














GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 

































































































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 



















AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTIOH 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 























































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­261 ­28 671 413 
15 
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SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVEHTIOHAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE­OVEN PLANTS BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE­OVEN PLANTS 
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4713 227 160 
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-293 246 335 
16 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 











































































CONVENTIOHAL THERM. POWER STATIONS 85365 
NUCLEAR POWER STATIONS 46281 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 4942 
COKE­OVEN PLANTS 48891 
BLAST­FURNACE PLANTS 10931 
GAS WORKS 1230 
REFINERIES 471760 
2098 
EXCHANGES AND TRANSFERS 248 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 52922 
DISTRIBUTION LOSSES 10559 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 771681 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 69834 
CHEMICAL INDUSTRY 49735 
OTHER SECTORS 20099 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 702919 
INDUSTRY 215124 
IRON AND STEEL INDUSTRY 44777 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 7803 
CHEMICAL INDUSTRY 35214 
GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. 17020 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 1471 
FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY 14124 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. 6131 
PAPER AND CARDBOARD 8981 
ENGINEERINGÍOTHER METAL INDUSTRY 18782 
OTHER INDUSTRIES 15479 
TRANSPORT 198618 
RAILWAYS 5513 
ROAD TRANSPORT 167318 
AIR TRANSPORT 21443 
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GROSS INLAHD CONSUMPTION 
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STATISTICAL DIFFEREHCE 
AUTH.,ETC 86362 
1 0 5 5 2 
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FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 










































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTRFES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTIL ES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTOH FABRICATIOHS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 




κ EUROSTAT ι BILAN "ENERGIE FINALE" κ X X 
KXKXKXKKXXXXXKXXXHXKKXXKKXXXKXKXXKXXKXKXXXKK UNITES SPECIFIQUES 
HOUILLE 
1000 Τ 







AGGLOMERES DE HOUILLE 1000 Τ 













LIGNITE RECENT 1000 Τ 
159195 













BRIQUETTES DE LIGNITE 
1000 Τ 












































2656 66 20 653 1300 




































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
EHTREES EH TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

















































































































































































































































X EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" κ 
κ χ 
KKKHKKXXKXKKKXXXKXXKHKXXKKKXKXKXKXKXKXKKKKXX UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EH TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
GASOIL 
















































































































CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS COHSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA C0N50M.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH EHERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 




FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 










































































































































Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχκχκχκχχχκχχκχχχχχχκκχχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχκ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
COHSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES 


































COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTOH FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM-, ADM., ETC 
ί\ηοτηιιι TUO CT 
----






301115 92887 570655 358868 22712 















167557 1073 22549 2651 
























































70213 49984 122035 37806 6850 








* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « * M XKXKXXXXXXXKKKXXKXXKKXKKKKKXKKXKXXKKKXXXKKKK 
1986 EUR10 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION IHTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS 
AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PFCH_: 
TOTAL TOUS PRODUITS 







53197 10224 1141 422574 
602217 
76227 
41718 5320 50338 








45519 9628 35183 24166 2027 
16234 6123 9510 20867 
16278 
172549 4871 147231 18091 2356 
275446 10757 1x47 
HOUILLE 
130679 3053 


















824 1903 1329 5680 2 




















































596 482 264 343 

































BRIQUETTES DE LIGNITE 
-



























































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES, CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 




















































PET. LAMPANT CARBUREACT. 
















FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 





50284 32423 17861 
316544 
44054 3040 775 9813 6575 605 5524 2153 2242 5371 
7934 
169686 2251 





















3966 191 70 1368 325 22 292 45 41 478 1129 
2262 5 2257 
--








-- 2 1 - 3 
--71 2 
91238 
-90727 118 393 




221 220 1 
20973 
620 
--33 7 - 3 
--45 532 
17993 11 10 17969 3 

















Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" * χ χ 
XKKKKKXKXXXXKXXKXKXKXKKKXXXKXKKHKKKXKXKXXKKX EUR10 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
GASOIL FUEL OIL FL. 







FUEL OIL RESIDUEL 
1332 







WHITE SPIRIT ESS.SPEC. 


























COKE DE PETROLE 


























10814 555 212 
406 927 
466 1311 
483 267 2867 3297 
57934 2198 53994 4 1738 








23404 2203 493 
4792 4068 
117 3908 















































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
XKXXXXKXXKXXXXKKXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXKXXXKX 
κ X 
X EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXXXXXKXKXXXXXXXXKKXXXKXXXXXKXXXXXXXXKXXKXX 
GAZ NATUREL 
124307 















































SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
10292 921 
4356 
4356 71871 41718 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX 
CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 








1997 12268 7715 















23 486 57 
























212 133 27 
- 4 
- 9 














6037 4297 10493 3250 







ECART STATISTIQUE 1368 -45 -26 17 
29 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 














































































BRIQUETTES GOUDRON BRAI 












































































Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
1987 EURI 0 
χχκχχχχχκχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχ 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
















































































































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 












DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





















































































































Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X 
Κ H 
KXKKKXKKXXXXXXKKXXKKXKXKXKXXXXKKKKKKKKKKXKXK UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 











































































































































































































































Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χχχκχχχχχχχχχκκκχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ EURIO 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 

















































ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
431245 35275 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON 














































10247 6443 1188 
4 453 
-404 70 65 226 
862 
60604 










67524 50069 125094 39776 
3619 45402 24204 39884 93622 
47461 
30009 30009 







χ χ x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X χ κ 
KXKKXXXXXKXKKKKKXXXXKXKXXKXXXXXKXXKKKKXXXXXK 1987 EUR10 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX 
CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 




AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE DCr|jr 
TOTAL TOUS PRODUITS 





198570 125512 5421 










63105 45038 18067 
649833 
195655 40804 
6685 32387 14100 1202 
12311 5011 7705 
17711 14673 
178559 4968 
152015 18874 2702 
275619 11220 844 
HOUILLE 
124760 


































































































































































Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ κ 
χχκχκχχχχκχκχχχκχχχχχχκχχχχκχχχχχχχχκχκχχχχχ 
1987 EUR10 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 












TOTAL PROD. PETROLIERS 
5492 































FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 












PET. LAMPANT CARBUREACT. 
-


































377 7413 2520 
377 2309 
1120 863 2132 4738 
175597 


















46 10 1249 78 
-30 21 13 
136 968 







































χ χ x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" * X X XKXKXXKKXXXKKKXKKKKKKXKXKKXXXKKXXKXXKXXKXKXK 1987 EUR10 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 

















































COKE DE PETROLE 
_ 



















CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 











72 785 338 
324 455 99 
67 833 1623 
61319 2209 57041 
-2069 










817 295 1971 2098 53 
1318 1000 
783 1053 1614 
254 24 
--230 


































































ECART STATISTIQUE -1411 -637 73 -302 230 257 -617 
36 
1987 EURIO 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
XXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X X 

















































5211 73718 42733 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE METAUX NON FERREUX 
CHIMIE PRODUITS MIHERAUX HON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 







55217 6635 1956 
13815 8078 514 6088 1809 












































46144 5804 4306 
10755 3422 311 3904 
2080 
3429 8050 4081 
2580 2580 
60559 1895 









PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 











































































METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 























































Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ χχχχχχχχχκχχχχχκκχκχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχ UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON, TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 







































































































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
GASOIL 






























































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












FOYERS DOMEST­, COMM., ADM., ETC 


















































































































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 






















































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 




2569 17883 39394 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE HOH EHERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





































































Χ EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" Χ » χ κκχκκχκχχχχχκχχχχχχχχκχχχκχχχχκκχκχχχκχκκχκκ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRAHSFERT5 COHSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES 
ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 



















3078 2496 582 
29612 
10093 
4219 338 1861 1119 25 1009 229 268 553 264 
6594 225 5663 574 132 
12925 158 72 
HOUILLE 















324 12 -66 136 























































Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χκχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχ 
BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 























































CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 




















COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 14774 365 2862 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 




FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
COMM., ADM., ETC 
2196 
163 83 549 364 
611 74 79 154 120 
6492 123 
5663 574 132 
6086 158 
72 
32 1 1 
1 
2 
























χ χ Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ Χ χ ΧΧΚΧΚΚΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΧΚΚΧΚΧΧΚΧΧΧΝΧΧΧΧΧΧ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATION FIHALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 














































































































































































-24 14 -3 -2 
44 
BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 




XXKKXKXXXXXXKKKXXKKXKXXXKXXXKKXKKXKXXXXXXKXK X X 




























































545 81 471 472 
92 
































FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 









PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 









































































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA C0N50M.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





















































































































































Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" x 
X X 
KXKXKKXXXXXXXXKKXKXXXXXXXXXXXKXKXXXXXKXKXXXX UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
GASOIL 
FUEL Oll FL. 1000 Τ 
4434 










WHITE SPIRIT ESS.SPEC. 
1000 Τ 







































25 13 17 48 
8 5 46 152 











50 340 149 































Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" x 
X X 
XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1987 BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 


















































FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST. AGRTCUI.TUPF PECHE 
ECART STATISTIQUE 






CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON 







118505 23133 4669 36081 
18130 




























26983 4453 1976 8935 








Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
BELGIQUE/BEIGIE κχχκχκκχκχκκκχχκχχκκκχκκχχχκχκκχκκχκχχκκχχκχ 1000 ΤΕΡ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE pr—r 
COMM., ADM., ETC 
TOTAL TOUS 
PRODUITS 

















10673 4091 328 1938 686 42 780 212 294 534 877 
6815 187 5872 579 177 
12597 434 
HOUILLE 






































































ECART STATISTIQUE -667 -303 -3 
50 
χχχκχχχχκκχχχχχχχκκκχχχκχχχκχχχχχχχχχχκκχχχχ 
Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXKKXXXXKXXXXX 
BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NOH FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS 



















































FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 








2015 121 58 394 155 
17 450 51 
49 134 396 
6708 80 


















85 1 1 38 
























Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χκχκχκκκχχκκχκχχχχχκχχχχχχχκχκχχχκχχκχχκκκκχ 
BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES 
ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
GASOIL FUEL OIL FL. 





FUEL OIL RESIDUEL 




WHITE SPIRIT ESS.SPEC. 






























355 28 9 25 13 












92 48 325 142 


































Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχκχχχκχχχχκχχχχχχχχχκχχ 
BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
















































CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. 









497 100 776 390 

















TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS 
AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 













383 170 768 141 25 







Χ κ Χ EUROSTAT ENDENERGIEBILANZEN x χ κ ΧΧΧΚΚΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΚΧΚΧΧΚΚΧΧΚΧΚΚΚΚΜΧΚΚΚ BR DEUTSCHLAND 




KERNKRAFTUERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMUANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE UAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTEHERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEH,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USH 



























JUENGERE BRAUNKOHLE 1000 Τ 
114360 












BRAUNKOHLEN­BRIKETTS 1000 Τ 





















2357 243 1411 











































Χ EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN Χ 
χ χ χχχχχχκχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EIHHEITE 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 





KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUHG VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS, KERAMIK BERGBAU NAHRUHGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 












MIN.OEL.PROD INSGESAMT 1000 Τ 































MOTOREN­BENZIN 1000 Τ 
-













































































20 90 25 25 100 73 




















































κ EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN Χ 
χ χ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 




ANDERE ΜΙΝΕ-RALOELPROD. 1000 Τ 1000 Τ 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG EINFUHR INSGESAMT BESTANDSVERAENDERUNGEN 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KDKEREIEN HOCHOEFEN GASUERKE RAFFIHERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN HOCHOEFEN 
GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU. NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR 









































































































































































































Χ EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN Κ 
χχχχχχχκκχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχ 
BR DEUTSCHLAND 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN HOCHOEFEN 
GASWERKE RAFFIHERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLIHDUSTRIE 
CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR 





































































101800 62811 1073 20036 1600 
























158861 20343 18042 42377 8718 778 8641 4776 12795 31527 
10864 
11173 11173 
HAUSHALTE, HANDEL, I ANP'.JIP.TSCHAFT FISCHEREI 
BEHOERDEN, USW 20075 184072 ^576 
STATISTISCHE DIFFERENZEN 30494 
57 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKMKxxxx 
1986 BR DEUTSCHLAND 























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUHG5­ UHD GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 







HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
Fiscü'­pr: 

























































































































































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN ­2839 ­326 ­70 
58 
BR DEUTSCHLAND 
ERZEUGUHG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN WIEDERGEWINNUNG EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
KKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXKXXXKXXXXX κ X 
X EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN X 

















































HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUHG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 






STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUHGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR 
EI5EHBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 









9950 1152 246 1512 

























































































Χ EUROSTAT ENDENERGIEBILANZEN κ 
1986 BR DEUTSCHLAND 
ΧΧΧΧΧΧΜΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΧΚΚΚΧΧ 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER-
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 
1000 TROE 























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
















































































115 152 250 78 
580 225 132 1268 281 
13782 463 12936 
383 









5461 801 76 1221 838 
31 













































































STATISTISCHE DIFFERENZEN 30 
60 
1986 BR DEUTSCHLAND 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERH WIEDERGEWINNUNG EINFUHR INSGESAMT BESTANDSVERAENDERUNGEN 








KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
KXXKXKXXXXXXKXXXXXXKXKXKXXXXXKXKXXXKXXX 





EISEHBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
















































2330 957 3766 2053 264 1142 454 875 1753 841 
2188 
1350 23 431 34 




























Χ EUROSTAT ' ENDENERGIEBILANZEN Χ χ χ χχκκχχχχκχχχχχχχκχκχχκχχχχχχχχχχχχχκχχχ 1987 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE ΕΙΝΗΕΙΤΕ 
ERZEUGUNG VON PRIHAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG EINFUHR INSGESAMT BESTANDSVERAENDERUNGEN 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN 
HOCHOEFEN GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 





CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UHD GENUSSMITTEL TEXTIL, LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR 
EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 
STEINKOHLE 
1000 Τ 




































BRAUNKOHLEN­BRIKETTS 1000 Τ 


























































χ χ Χ EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN Χ Χ χ χχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχ BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE ΕΙΝΗΕΙΤΕ 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN WIEDERGEWINNUNG EINFUHR INSGESAMT BESTANDSVERAENDERUNGEN AUSFUHR INSGESAMT BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 










MIN.OEL.PROD INSGESAMT 1000 Τ 






















MOTOREN­BENZIN 1000 Τ 
-






PETR..FLG. TURB .KRAFTST 1000 Τ 
-
















HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 








































43437 445 38702 3984 306 
36939 1250 300 










EUROSTAT ENDENERGIEBILANZEN χ 
χ κχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχκκχχχκκχκχχχ 
1987 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE ΕΙΝΗΕΙΤΕ 







KOKEREIEN HOCHOEFEH GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
DIESELKR., DEST.HEIZOEL 1000 Τ 







RUECKSTANDS-HEIZOELE 1000 Τ 







SPEZIAL- UND TESTBENZIN 1000 Τ 
-







SCHMIER­STOFFE 1000 Τ 






























ANDERE MINE RALOELPROD 1000 Τ 
-







HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN HOCHOEFEN 
GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 





IHDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 





















































EISENBAHHEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
AUSHALTE. HANDEL, BEHOERDEH 
LAMLiWIRiSCHAFT FISCHEREI 
14127 440 13381 
-306 
, USW 35227 
1250 300 





















































































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS EHERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
















































































































χχχχχχκκχκχκκχχκκχκχκκκκκκκκκκκκκκκκκκχ Κ χ 
Χ EUROSTAT > ENDENERGIEBILANZEN Χ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
BR DEUTSCHLAND 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMUANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE STEINE,ERDEN, GLAS, KERAMIK BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 












































































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN 74 
66 
1987 BR DEUTSCHLAND 
χκχκχκχχκχχχχχχκχχχχχχχκχχχκχχχχχκχχχχχ χ χ 
Χ EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN Χ χ χ κχκχκχκχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκ 
MIN.0EL.PROD RAFFINERIE-INSGESAMT GAS 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 




KERHKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEH KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFIHERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFEHDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR 
EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BIHNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEH, USW LAHDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
STATISTISCHE DIFFERENZEN 
















44981 450 40130 4092 
309 
37381 1263 303 
FLUESSIGGAS 




























































1987 BR DEUTSCHLAND 
χκκκκκκχκκχκκχκχκκκκχχκχχχκκκκκχκκκκχχκ κ χ Χ EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN Χ 
χ χ χκκκκκχχχκχκκκχχκκκκκκχκκκκκχκχχκκκκχχκ 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER-DEST.HEIZOEL HEIZCELE TESTBENZIN STOFFE BITUMEN PETROLKOKS ANDERE MINE-RALOELPROD. 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEH GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GEHUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEH- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 




































































































































1631 482 1149 
-
-
14273 445 13519 
309 
35590 1263 303 
68 
BR DEUTSCHLAHD 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERH 
WIEDERGEWINNUNG 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER EHDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFEHDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
XXKXKXXXKXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXKXKXKKXXK 
X X 


























































EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BIHNENSCHIFFAHRT 













16812 2320 900 4560 2092 299 1265 519 967 2324 1566 




















13870 1677 1505 











PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHER4CL0THIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERING»OTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HARD COAL 
1000 Τ 






























































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS NUCLEAR POUER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK ( TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGIHEERING»OTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 













PRODUCTS 1000 Τ 
-


















MOTOR SPIRIT 1000 Τ 
-





JET FUEL 1000 Τ 
-

































426 45 58 193 
189 
3449 


































3 -- 1 -




















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




























































































PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 




































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































































Χ EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" x 
χ χ 
X X X X X X X X K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHER4CL0THING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
TOTAL ALL PRODUCTS 
5426 






























269 503 9 644 71 142 302 294 
3564 
131 2691 590 152 






47 3 2 














PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 




































































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS HUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 





















































































































HXKXXKKKXXKXKXKKKKKXXKXXXKKXKKKKKKKXKXXKXKKKKKKXK κ χ 
Χ EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ χ χ ΧΧΧΚΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΚΙΙΧΧΚΧΧΧΧΚΚΧΧΧΚΚΚΚΧΚΧΧΚΧΚΧΚΜΧΧΧΚΚΧ 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 














































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK S TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS . _ _ _ _ . 
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ ­
BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ ­
GAS UORKS _ ­ _ _ _ ­
REFINERIES ­ ­ ­ ­ ­ ­
TRANSFORMATION OUTPUT _ _ _ _ _ _ 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­ ­
NUCLEAR POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­ ­
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ ­
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ ­ ­ _ ­
BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ ­
GAS WORKS ­ _ _ ­ _ . 
REFINERIES ­ ­ ­ ­ ­ ­
EXCHANGES AND TRANSFERS _ _ _ _ _ _ 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH _ _ _ _ _ _ 
DISTRIBUTION LOSSES _ _ _ _ _ _ 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 869 8 56 35 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION _ _ _ _ _ _ 
CHEMICAL INDUSTRY _ _ ­ ­ _ _ 
OTHER SECTORS ­ ­ ­ ­ ­ ­
FINAL ENERGY CONSUMPTION 997 8 51 35 
INDUSTRY 333 Ζ 34 ­ ­ 1 
IRON AND STEEL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 
CHEMICAL INDUSTRY ­ ­ ­ ­ ­
GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ­ ­ ­ ­ ­ ­
ORE­EXTRACTION INDUSTRY ­ ­ ­ ­ ­ ­
FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY _ _ ­ ­ _ _ 
TEXTILE,LEATHERÏCLOTHING INDUST. ­ ­ ­ ­ ­ ­
PAPER AND CARDBOARD ­ ­ _ ­ _ _ 
ENGINEERINGÍOTHER METAL INDUSTRY ­ ­ ­ _ ­ . 
OTHER INDUSTRIES _ _ _ _ _ _ 
TRANSPORT ­ ­ ­ ­ ­ ­
RAILWAYS ­ ­ ­ ­ ­ ­
ROAD TRANSPORT ­ ­ ­ ­ ­ ­
AIR TRANSPORT _ _ _ _ _ _ 
INLAND NAVIGATION _ _ _ _ _ _ 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC 664 6 17 34 
AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ 
FISHERIES ­ ­ ­ ­ ­ ­














GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 














































































COHVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 





























FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK ( TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 












CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 











EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 







FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL EHERGY COHSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































x EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ 
1987 DANMARK χχκχκκχχχχχχκχκκχκχχχχχχχκχχχκχκχκχχχχχχκκχχχχκχκ 1000 TOE 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE­OVEN PLANTS BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TOTAL PRODUCTS 
6896 



















TRANSFORMATION OUTPUT 11385 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 3748 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE­OVEN PLANTS 
BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS 6 REFINERIES 7631 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
7 558 176 
17 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON­FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE­EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGÍOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 






286 8 507 
59 
99 284 633 
4140 
116 




























GROSS INLAND CONSUMPTII 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTION LDSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




















































































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



































































































































x EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ χ χ 
χχχκκχχχχχκχκχχχκχχχχκκχχχχχκχχχκχχκχχκκχχκκχχχχχ 
1000 TOE 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATIOH OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL IHDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERIHGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 

































53 107 76 
15 
15 






EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
1986 HELLAS 
x 
X XXKXXKXXKXXKKKKXMKXXXKXXKKKKXXKXKXXXKKKKKKXK UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 




























LIGNITE ANCIEN 1000 Τ 
BRIQUETTES GOU DE LIGNITE 1000 Τ 














χχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκχχχχχκχκκχκχχχκχχχ κ χ 
Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ κχχχχχχχκχχχχχχκχκκχκχχκχχχχχχχχκχχκχκχχχχχχ UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 







TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 
15 









































CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NOH FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 





563 92 471 
7946 
1490 71 181 46 147 49 196 134 54 
612 






































Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" x 
X X 
KKXKXXXKXXXXKXXMXXXKXKKXXXXXXKXXXKKXKXKKKKKX 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS 
AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 

































































16 5 16 27 12 
5 1 
202 








































x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ χχχχχχχχχχχχχκχχχκχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκκ 
1986 HELLAS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFIHERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 








































ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CON50M.FIHALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NOH FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS 








FOYERS DOMEST., AERICI TUPF PECHE 
ECART STATISTIQUE 





1073 2710 1285 1697 283 
576 





PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE- ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST-, COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECH-
ECART STATISTIQUE 
KXXXXXKXKKXKXXXKXXKXXKXXKXKXXKKXXXXXKXXXXXXM 





























1164 72 251 
224 































































BRIQUETTES DE LIGNITE GOUDRON BRAI BENZOL 
22 
22 









Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ κ 
χχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
GPL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM-, ETC AGRICULTURE PECHE 
PETROLE BRUT 
1314 




TOTAL PROD. PETROLIERS 
11 


















506 97 409 
8065 
1449 68 174 44 141 48 188 
128 52 
606 



















274 59 438 
TEP 
PET. LAMPANT CARBUREACT. 
198 -82 1030 






















Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
• κ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX HELLAS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
GASOIL FUEL OIL FL. 


































































































-283 14 -5 32 
92 
χχχχκκχχχχκχκχχχκχχχχχκκχκχχχκχχχχκχχχχχχχχχ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS -FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 








EUROSTAT BILAN "ENERGIE 
fXXXXXXXXXKKXXXKXKXXKKXXKKKXXI 




FINALE" X x txxxxxxxxxxx 
1000 TEP 





























92 233 110 146 24 50 96 
39 46 103 






Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXKKKXXXXXKKMXXXKXXXXXXXKKXXXKKXXKXXXXKKKXKX 1987 HELLAS UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS COHSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 



































































FOYERS DOMEST. AGRICIILTURF PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM., ADM., ETC 
94 
1987 HELLAS 
χκχχκκχχχκκχχκχχχχχκχχχκκχχχχχκχκχχχχχχχχχχχ χ κ 
Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχχχχκχχχχχχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχ UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 

























































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES 
ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 





491 87 404 
8775 
1753 95 225 105 128 54 193 129 57 
767 












































* EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" « 
χ χ κχχχχκχκχχχκχχχχκκχκχχχχκκχχχχκκχκκκκκχκκκκχ 
1987 HELLAS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 














































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 








301 4 14 5 
14 27 






1349 91 211 75 
114 27 






























30 -2 12 
96 
χχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχκχχχχκχκχχχχχχκχχχχ κ χ 




































RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 5219 _ _ _ _ _ 3397 
ENTREES EN TRANSFORMATION 553 - - - - - -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 553 - - - - - -
CENTRALES NUCLEAIRES - _ - - _ _ -FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ - - - - _ COKERIES - _ _ _ _ - -HAUTS FOURNEAUX - - _ _ _ - -USINES A GAZ - - - - - - -RAFFINERIES _ _ _ _ - - -
SORTIES DE TRANSFORMATION 737 27305 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES - - - - - - 27305 CENTRALES NUCLEAIRES - - - - - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -COKERIES _ _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ USINES A GAZ - 737 _ - _ RAFFINERIES _ - - _ - _ -
ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 1293 - 3374 
PERTES SUR LES RESEAUX - - - 1.06 - - 2293 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 3373 - - 631 - - 25035 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 3373 _ _ _ _ - -CHIMIE 3373 _ _ _ _ - -AUTRES - - - - - - -
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 631 25035 
INDUSTRIE 367 10706 SIDERURGIE - - - - - - 991 METAUX NON FERREUX - - - - - - 2 6 2 7 CHIMIE _ _ _ _ _ _ J256 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. _ _ _ 28 - - 1590 
EXTRACTION - - - - - - 271 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - - - 204 - - 593 TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT - _ - 7 0 - - 1135 PAPIER ET CARTON - _ _ 65 - - 492 FABRICATIONS METALLIQUES - - - - - - 519 AUTRES INDUSTRIES - - - - - - 1 2 3 2 
TRANSPORTS - _ _ _ _ - 1 7 FERROVIAIRES _ _ _ _ _ _ 1 7 ROUTIERS _ _ - _ _ _ -AERIEHS _ _ _ _ _ _ _ 
NAVIGATION INTERIEURE _ _ _ _ _ _ _ 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC - 264 - - 14312 
AGRICULTURE - - - - - - 976 
PECHE - _ _ - _ - -




EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X X XXXXKXXXXXXXXXKXXKXKXXXKXKXXXKXKXXKXXKXKXXXN 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH EHERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NOH FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 






















176 442 215 261 
76 241 223 
98 45 861 















































































χχχχχχχχχκχχχχχκχκκκχχχκχχχχχχχχχχχχχκχκκχχκ κ χ 
x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ χχχχχχχχκκχχχχχχκχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
1987 HELLAS 
PR0DUCTI0H DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 








TOTAL PROD. PETROLIERS 
15 
























PET. LAMPANT CARBUREACT. 





30 24 749 
-695 
-
-CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
18 253 18 
333 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 









91 216 107 










































ECART STATISTIQUE -1 187 
99 
1987 HELLAS 
κχκκχκκχχκκκκκχκχχκκκχκκκχκκκκκχκκχχκκχκκκκκ κ κ x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" x 
X X 
XXXKKXXXKXXKKKXXXKXKXXXKXXXXXXXKKXXKKNKXXKKX 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
COHSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 




FUEL OIL RESIDUEL 
367 



























































































x EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ Χ 
χχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχκχχχχχκχχχκ 1987 
PRODUCTION DE SOURCES RECUPERATION 































CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 


















921 85 226 108 137 23 51 
98 













PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
F A B R . D E A G L O M E R A D O S Y D E B R I Q U E T A S 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
F A B R . D E A G L O M E R A D O S Y D E B R I Q U E T A S 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
C O N S U M O F I N A L N O E N E R G E T I C O 
QUÍMICA 
OTROS 







































































METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
















































DIFERENCIA ESTADÍSTICA 36 
102 
XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" X χ χ 
XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXKXXXXXXXXXXXKXXXXXXK 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
F A B R . D E A G L O M E R A D O S Y D E B R I Q U E T A S 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
F A B R . D E A G L O M E R A D O S Y D E B R I Q U E T A S 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
C O N S U M O F I N A L N O E N E R G E T I C O 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 












































































































































































Χ EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
χ κ 
χχκχκχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκχχχχκχχχχχκκχχχκκχ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
F A B R . D E A G L O M E R A D O S Y D E B R I Q U E T A S 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
F A B R . D E A G L O M E R A D O S Y D E B R I Q U E T A S 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
C O N S U M O F I N A L N O E N E R G E T I C O 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 






















































































ASFALTO COQUE DE 
PETRÓLEO 









PETROLÍFEROS 1000 T 



























PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 





























GAS DE GAS DE 



























































































































Χ EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
χ χ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL HO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 



















































































































































































































































Χ EUROSTAT ! BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
χ χ 
χχκχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχκχχκχχχχχχχχχ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 



































GASES LIC. GASOLINA 























































126 981 371 
































































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FIHAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 



















































OTROS PROD. PETROLÍFEROS 























































































Χ EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
χ χ 
χχκχχχχχχχχχχχχχκχχκχχχκχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 



























GAS DE GAS DE 







































21 254 412 
88 
132 








































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 















































































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 







































































































































19 10 28 
55 
2 17 
































DIFERENCIA ESTADÍSTICA 233 204 
111 
1987 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 






























































ASFALTO COQUE DE 
PETRÓLEO 










































































































































x EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
κ χ 
χκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχκχχχκκκχ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 

























GAS DE GAS DE 
















































































































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRA· ES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 










































































































































































































































Χ EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
χ χ 
κχκχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχκκχκχχχχκχκχκχχχχκχχ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
CDQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
































GASES LIC. DEL PETRÓLEO 
233 






























































1490 122 988 267 
402 300 102 
16763 



















60 2 19 4 


































x EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" x 
κ κ 
ΧΧΚΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΜΧΧΧΧ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
COHSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 







































































































































Χ EUROSTAT ' BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
χχκχχκχκχχχχκχχχκκχχχχχχχκκκχχχχχχχχχκχχχχχχ 
GAS NATURAL 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
GAS DE GAS DE 









































SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 





INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 






















































































κ χ Χ EUROSTAT ι BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχκχχκχκχκκχχκκκχκκχκχκχχχκκκκκχκκκχκκχκχκκκ 
1986 FRANCE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 











DE HOUILLE 1000 Τ 


































USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 























FOYERS DOMEST-, AGPTCUt TURF PECHE 
ECART STATISTIQUE 






PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 




PETROLE BRUT 1000 Τ 
2948 




EUROSTAT s BILAN "ENERGIE FINALE" 
ιχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκι 

























1 JNITES SPECIFIQUES 








CARBUREACT. 1000 Τ 












CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 













CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 




8993 344 169 2136 875 78 1093 363 367 1096 2459 
33304 453 29785 2802 264 










































κ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ κκχχχκχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχκχχκκχ 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 















WHITE SPIRIT ESS.SPEC. 
1000 Τ 


























































































































_ -_ _ 10 























PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EH TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 















































SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
43505 254167 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 














385062 34643 17435 92800 61146 7373 49703 12503 21071 61211 27627 
32713 









101143 13581 10178 21941 7399 1927 10270 3962 7541 16550 7794 
7344 7344 
FOYERS DOMEST., AGRICULTURE 
PECHE 




χχκχκχχχχκχχχχχκχχχχχχκχχχκχχχχχχχχχκχχχκχχχ κ κ κ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" κ χ κ χκχκχκχχκκχχκκκκχχχχκχκχκκχχκχκκκκκχκχκχχκκχ 
COKE 
1005 -152 370 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTkALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
IHDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
TOTAL TOUS PRODUITS 
86789 767 127904 209 15917 2390 
197362 
160311 
10102 64593 872 8015 1717 _ 75012 
109205 
3741 21854 880 7366 1716 
_ 73648 
12 9193 2031 
135044 
12163 8832 3331 
122489 
34559 7470 1698 6639 4149 402 3470 1016 1619 4273 3621 
35081 1089 30839 2878 275 
52849 2911 375 
HOUILLE 




-638 7510 _ --
-
-











AGGLOMERES DE HOUILLE 
-

























































ECART STATISTIQUE 392 -692 
122 
χκχχχχκχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχχκχχχκκχχχκκχχκχ 
κ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X x X 
XXXXXXXXXXXKKXXXXXXKXXKXXXXXXXXKXXXKXKXKXXXK 
FRANCE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREE5 EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURHEAUX USIHES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS 
AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
PETROLE BRUT 
2973 




TOTAL PROD. PETROLIERS 


























































308 163 2216 
849 76 1070 






















































Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" Χ κ χ χχκχχκκκχχκχχχχκχκκκχχκκκχχχχχκχκχκκκχκκκκκκ 
1986 FRANCE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 















































FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 

















12118 455 11591 
72 
























































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
XXXXKXXXKXKXXXKXXXXXXXXXXXKKKKXKXXKXXKXKXKXX 
X X 
X EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" X x x 
XXKXXXXXKXXXXKXXXKXXKXKXXKXXKKXXKXXXXKXKXKXX 































CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
1716 
3741 21854 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 















































8697 1168 875 
1887 636 166 883 341 648 1423 670 
631 631 
13309 189 




Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" x X X XXKXKkKKKXXXXXXXXXXKKXXKKXXKKKXKXKKKKKKXKKKX 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
HOUILLE 
1000 Τ 





AGGLOMERES DE HOUILLE 1000 Τ 
_ 



























BRIQUETTES DE LIGNITE 100O Τ 
104 
GOUDRON BRAI BENZOL 1000 Τ 
INSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON-TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 





























XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXKKXK X X 
X EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X x x 
XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
PETROLE 
BRUT 1000 Τ 
3236 




TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 
409 



















ESSENCES MOTEUR 1000 Τ 




PET. LAMPANT CARBUREACT. 1000 Τ 







5235 -129 127 
5225 
-
-CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
71348 
173 
71026 1727 1364 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 








CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 















TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST-, COMM-, A AGP.KUITURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
34479 443 
30771 2999 266 
















κκκχκχκκχκχκκχχχκκκχχχκκκκχχχχχχχκκκκχχχκκκκ χ κ 
κ EUROSTAT * BILAN "ENERGIE FINALE" * 
» χ κχχχκχχκκκχκκχκχκκχκκκκχκκχκκχκκκκχκκκκκκκκχ 
1987 FRANCE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
GASOIL FUEL OIL FL. 
1000 Τ 




FUEL OIL RESIDUEL 1000 Τ 





ESS.SPEC. 1000 Τ 


















COKE DE PETROLE 1000 Τ 










-CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 

















































TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., A AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 










χ χ Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ κ χχκχκχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχκχχκχχχχχκ 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTOH FABRICATIOHS METALLIQUES AUTRES IHDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 











































































































101943 11213 10048 21103 
8443 





27260 1893 ­3743 191 
129 
(9) 
κκχκκχκκχχχκχκκκκχκχκκχκκχχχκκκκκκκκκκκχκκκκ χ κ κ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχκχκκκκκκχκχχχκκχχχκχκχκχκχχχκχχχχχκχκχχχκχ 
COKE 
848 5 313 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
TOTAL TOUS PRODUITS 
89S32 383 129324 -382 15495 2238 
201424 
157260 
9116 67239 658 6690 1660 -71897 
106586 
3427 22831 804 6291 1660 -71573 
4 8767 2106 
139881 
12173 8649 3524 
124205 
35549 6140 1258 3799 2068 186 2188 605 1187 2940 1422 
36341 1147 31837 3080 277 
52315 2897 399 
HOUILLE 



















AGGLOMERES DE HOUILLE 
_ 






















































Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχ 1987 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 










































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 










CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 






































x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X 
X X 
KXXKKXKXKXXXKKKXXKKKKKKXKKKXKXXXKKKKXKXKKXKK 1987 FRANCE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS 
AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 





































































































FOYERS DOMEST., COMM. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 






κ χ Χ EUROSTAT ι BILAN "ENERGIE FINALE" x χ κ κχχκχχχχχκχκχκχχχχκκχχχχχκχχχκχχχκκχχχχχχχκχ 
1987 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES 




GAZ DE COKERIES 
-
-
GAZ DE HAUTS FOURHEAUX 
-
-




























ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE 
CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS 
AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 









710 378 1978 1342 152 
1206 
















































8766 964 864 




ECART STATISTIQUE 587 40 -89 
133 
χκχχχχχχκκχχκχκχκκκχκχχκκχκκκκκκχκκχκχκχκχχκκχκχκ 
χ χ χ EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ κ χ ΚΚΧΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΚΚΧΚΚΧΧΧΧΧΧ 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERING-OTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 














































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 



























































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK ( TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER«CLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







'■'""inLPS, COMMERCE, PUB. AUTH..ETC 
...•■KJ...JL TUR!. 
FISHERIES 















































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
GAS DIESEL OIL 1000 Τ 




RESIDUAL FUEL OIL 
1001 Τ 

















































NAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD ENGINEERING«OTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS 





- 1 6 










_ 4 40 76 








STATISTICAL DIFFERENCE -4 
136 


























X EUROSTAT ' FINAL "ENERGY BALANCESHEET" X X X XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXKXXXKXXXXXXXXX 
1986 IRELAND SPECIFIC UNITS 
OTHER HEAT ELECTRICAL FUELS EHERGY GWH GWH GWH 
PRIMARY PRODUCTION - - 916 
RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ _ _ _ _ _ _ COKE-OVEN PLANTS _ _ _ _ _ _ _ BLAST-FURNACE PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
GAS UORKS 693 - - - - - -REFINERIES _ _ _ _ - - -
TRANSFORMATION OUTPUT 746 11338 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIOHS _ _ _ _ _ _ 11338 NUCLEAR POUER STATIONS _ _ _ _ _ _ _ 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ _ - - _ _ -COKE-OVEN PLANTS _ _ _ _ _ _ _ BLAST-FURNACE PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
GAS WORKS 746 REFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
EXCHANGES AND TRANSFERS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 192 - - 2 - - 981 
DISTRIBUTION LOSSES 1136 - - 81 - - 1072 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 31727 - - 667 - - 10201 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 16975 _ _ - - - _ CHEMICAL IHDUSTRY 16975 _ _ _ _ _ _ OTHER SECTORS _ _ _ _ _ _ _ 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 14752 - - 667 - 10201 
INDUSTRY 11746 - - 232 - - 3793 IRON AND STEEL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 3 8 5 NON-FERROUS METAL INDUSTRY _ _ _ _ - - -CHEMICAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 5 ς 8 GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. - - - - - - 397 ORE-EXTRACTION INDUSTRY - - - - - - 229 FOOD, DRINK » TOBACCO INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 1(j36 TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. _ _ _ _ _ _ 2 3 2 PAPER AND CARDBOARD _ _ _ _ _ _ 103 
ENGINEERINGiOTHER METAL INDUSTRY - - - - - - 411 OTHER INDUSTRIES _ _ _ - - _ 452 
TRANSPORT _ _ - _ - _ 1 6 RAILWAYS - - - - - - 14 
ROAD TRANSPORT _ _ _ _ _ - -AIR TRANSPORT - - - - - - -
INLAND NAVIGATION _ _ _ _ _ _ _ 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 3006 - - 435 - - 6392 ARPICHI TURF - -FISHERIES - - - - - - -
STATISTICAL DIFFEREHCE _ _ _ _ _ _ _ 
137 
ΧΚΚΚΚΚΚΚΧχηΜΧΧΚΧΧΚΚΚΚΚΧΧΚΧΧΚΚΚΚΧΚΚΚΚΚΚΚΧΚΚΚΚΧΚΚΧ κ 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK ( TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































5 91 107 




































































































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL IHDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 
XXXXXXKXXXKXXXXKXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX 






TOTAL PET. PRODUCTS 































44 73 7 225 58 32 7 352 


























PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHAHGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTII 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM 
HUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 




x EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" x χ X KKXXXXXXKXKXKKKKKKXKXKKKKKXKKXKKXKXKKXKKKKKKKXXKX 
GAS 
DIESEL OIL 




RESIDUAL FUEL OIL 






































7 77 21 21 7 209 
514 36 478 
459 
380 













HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 
















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK ( TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
















































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 































































































χχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ κ χ 
Χ EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ 
χ χ χχχχχκχχχχχκχχχκκκχχχχχχχχχχχχκχκκκκχχχκχχκκχκχχκ 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHAHGE TOTAL EXPORTS BUHKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTIO 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. 
HUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO IHDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 










TOTAL PET. PRODUCTS 
1000 T 





































































134 634 399 




















PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLAHTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHAHGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 







RESIDUAL FUEL OIL 1000 T 

































































































GROSS IHLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 









CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 







EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 












FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





























PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGÍOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
KXXKKXKXKKXKXXKKXKXKXKKKKKXKKXKKKKKXKXKKXXKKKKXKK X X 


















































































BROWN COAL BRIQUETTES 
TAR 



























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
























































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK » TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















































x EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" x 
χ χ 
X X X X X X X K X K X X X X X X K X X X K X K X K X X K K X X X X X K K X X X M X X X i l X X X X X 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIOHS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLAHT5 GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG IHDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 











RESIDUAL FUEL OIL 
-






























































χχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχκχχχκχχχχχκχχχχχκχχχκ χ χ Χ EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ χ χ 
XXXXXXXXXKXXKXXKKXKXXKXXXXXMXXXXXKXXXXXXXXXXKXXXX 1987 IRELAHD 1000 TOE 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS OTHER HEAT ELECTRICAL GAS GAS GAS GAS FUELS EHERGY 
PRIMARY PRODUCTION 1343 - - - - - S 9 RECOVERED PRODUCTS _ _ _ _ _ _ _ TOTAL IMPORTS _ _ _ _ _ _ _ STOCK CHANGE _ _ _ _ _ _ _ TOTAL EXPORTS - - - - - - -BUNKERS _ _ _ _ _ _ _ 
GROSS INLAND CONSUMPTION 1343 _ _ _ _ _ 59 
TRANSFORMATION INPUT 551 - - - - - -
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 536 _ _ _ _ _ NUCLEAR POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ _ PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ _ _ _ _ _ _ COKE-OVEN PLANTS _ _ _ _ _ _ _ BLAST-FURNACE PLANTS - _ _ - _ _ _ GAS WORKS 15 _ _ _ _ _ -REFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
TRANSFORMATION OUTPUT _ _ - 15 _ _ nj 2 7 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ 1027 NUCLEAR POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ _ PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ _ _ _ _ _ _ COKE-OVEN PLANTS _ _ _ _ _ _ _ BLAST-FURNACE PLANTS _ _ _ _ _ _ _ GAS WORKS - 15 REFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
EXCHANGES AND TRANSFERS _ _ _ _ _ _ _ CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 4 _ _ _ _ _ 9 2 DISTRIBUTION LOSSES 26 - - 2 - - 84 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 762 - - 13 910 
FINAL NOH-EHERGY CONSUMPTION 430 - - - - - -CHEMICAL IHDUSTRY 430 - - - - - -OTHER SECTORS _ _ _ _ _ _ _ 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 347 13 - - 911 
INDUSTRY 258 - - 5 - - 336 IRON AND STEEL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 3g NON-FERROUS METAL INDUSTRY _ _ _ _ _ - -CHEMICAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 4g GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. _ _ _ _ _ _ 3 2 ORE-EXTRACTION INDUSTRY - - - - - - 20 FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 91 TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. - - - - - - 20 PAPER AND CARDBOARD _ _ _ _ _ _ 7 ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 37 OTHER IHDUSTRIES _ _ _ _ _ _ 44 
TRANSPORT _ _ _ _ _ _ ι RAILWAYS _ _ _ _ _ _ ι ROAD TRAHSPORT _ _ _ _ _ _ _ AIR TRAHSPORT _ - _ - _ - _ INLAND NAVIGATION _ _ _ _ _ _ _ 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 89 - - 8 - - 574 AGRICULTURE _ _ _ _ - - -FISHERIES _ _ _ - _ - -
STATISTICAL DIFFERENCE -15 -1 
149 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
XKXXXXXKXKXKKKKKXXXXKXXKKXKKKXKXKKKKXXKXKKKKKX 
X X X EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" X X X XXXXXXXKXXXKXXXXXKXKKKKXXKKXXXXXXKXXXXXXXXKXXX 
UNITA SPECIFICHE 
































DI LIGNITE 1000 T 
CATRAME, BENZOLO 1000 T 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE 
ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
7193 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 





CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
300 300 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 1432 4611 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
1312 75 25 
2 1224 





TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
'"il DOMESTICI. COMMERCIO, AMM., ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 187 14 
150 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
EHTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
XXXXXXXKXXXKKXXXKXKXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXX X X 













PETROLIFERI 1000 T 
-
























BENZINA MOTORI 1000 Τ 
404 -207 4158 
-3961 





1343 -49 972 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 













CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 
6871 3337 3534 
52463 
9963 615 24 2388 
3125 
562 811 471 1004 963 
27847 



































κ χ Χ EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" x 
χ χ κκχχχχχκχκχκκκκχκκχχκκκκκκκκχκχκκκκχκχχκχχχχχκ 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
GASOLIO 
1000 T 
4467 -29» 4614 727 
-1173 
OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 1000 T 1000 T 1000 T 
7774 1054 311» 2552 
2757 
54 





















CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 







503 43 11 
-50 
36 24 










































































































PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
EHTRATA IN TRASFORMAZIONE 
























































FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORHI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
COHSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 































































































κκχχκκκκκκκχχκκκχχχκκκκκχχκκχκκχχκχκκχκκκκκκκχ χ κ Χ EUROSTAT ' BILANCIO "ENERGIA FINALE" Χ χ κ χχχκχχχχχκχκχχκχχκχκκκχχκχχχχχκχκκκχχχχκχχκκχκ 
1986 ITALIA 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA 
PESCA 
TOTALE DELLE FONTI 
24033 

















31244 7935 708 6009 
6490 118 
1962 1822 1483 
3070 1845 
29400 647 









































































3054 2939 7 82 60 
_ 14 














































































DIFFERENZA STATISTICA -957 63 
154 
ITALIA 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
XXXXXXKKKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXKXXXXXXXXX X X 
x EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" X X X XKXXXKXXKXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXX 






























425 -218 4370 
TFP 







CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
COHSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MIHERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSI LI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 





6608 3480 3128 
53011 
9433 593 
25 2387 2724 
541 778 452 1001 930 



















945 26 14 
600 59 
18 16 10 164 37 
1094 
1094 





































PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
COHSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 
XKKXXXKKXXXKXXXKKKKKXKXKKKXKXKKKKXKKKXKXXXKXXX κ X 
X EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" X X X XXXKXKXKKXXXKXXXXKKXXXKKKXKXXXXKXXXKXXKKKXXKXK 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 

















































































































































PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONI 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 























































SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 





CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MIHERALI HON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 






































χ χ Χ EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" Χ χ χ χχχχχκχχχχχχχκχκχκχκχχκχκκχχχχχκχκχκκκκκχχκκκκ 
UNITA SPECIF 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 




































































κκχχκχχχχχχκχχκχκχχκχκχχκχκχχχχκχχχκχχχχχκκχχχ χ χ 
Χ EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" x χ χ χκκκχχκχχκχχχχκχχχχχκχχχκχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχχ 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT. CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NOH FERROSI CHIMICA PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 











































































10846 154 19 
3847 1521 



















809 32 8 555 50 












































97 404 -302 -357 
159 
1987 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 


















649 36 11 
164 54 
37 25 18 210 94 
13859 200 13491 
12390 
1732 
OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 
1000 T 1000 T 1000 T 



















COKE DI PETROLIO 1000 T 











































PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL COHSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
COHSUMO FIHALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. .AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 
XXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXKXXXXXKXKXXXX X X 
















































7216 106926 99822 693 44291 
19688 
























































χχκκκχχχχχκχχχχχκκκκχχχχκχκχχχκχκκκκχχκκκχχκκχ χ κ 
x EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" x χ κ χχχχχχκχκκκκχκχκκχκχχχχχχχχκχκκχκκκκκκκχχκκχχκ 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
COHSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 
TOTALE DELLE FONTI 
23691 










1505 258 81817 
39 6808 1519 
»180 5770 3410 
10025» 
33498 7242 
687 7905 4460 120 2029 1818 1579 3104 2712 
29668 648 









AGGLOMERATI DI CARBONE 


























PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIOHE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 



































PETROLIO E CARBOTURBO 
176 
88 1951 







CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE 
ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
TRADIZIONALI 







-403 375 4 294 7 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FIHALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 










678 400 950 
860 
28980 





























































χκκχκκχχκκκκκχκκκχκκχχχχκκχκκχκκκκκκχκχκχκκκχκ χ κ 
x EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" κ 
1987 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT 
CENI RALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
COHSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
XXXKXKKKKKXKXXXXXKXXKKKXXKXXKXKKXKKXXKXKKKKXXK 
OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI 


















656 36 11 166 55 










456 635 373 527 739 
1458 191 
:











COKE DI PETROLIO 







































κχκχκχχκχχχχκκκκχχχχκχκχχκχχχχχχχκχκχχκχχχχχχχ χ χ 
Χ EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" * κ χ χχχχχκχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχκ 
1987 ITALIA 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 























































COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA PRODOTTI MIHERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 




















10138 1588 155 2298 



































* EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" * 
x ­s 
XKXXKKKXKXXKXXXXXXKXKXXKKXXKXKXXKKKKXKKXKKKX 1986 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 



















































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



























x EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ 
ΧΧΧΚΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΚΧΚΧΚΧΧΧΧΜΧΧΚΧΚΚΧΧΚΧΧΧΚΚΚΚΚΧΧΧ 
LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USIHES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH EHERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































































Χ EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" x 
X X 
XKXKXXKKXKXKKXKXXKXXXXXXXKKXXXXXXXKKXXXXXXXK LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIEHS NAVIGATION INTERIEURE 




GASOIL FUEL OIL FL. 1000 Τ 




































































207 9 198 
168 
χχχχχχχχχχχκχχκκκχχκκκχχκχκχχχκχχχχχχχχχκχκκ κ χ 
Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" x χ κ 
XKKXXXKXXXXXXXXKKXKXXXXXXKXKXKKXKKXXKXXKXKXK 1986 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 











































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRAH5P0RTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 























x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" x X « KXKXKXXKKXKKXXKXXXKKKKXXKXXKXKKXKKKXKKXXXKKX 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE 




































2 19 4 
23 32 




















x EUROSTAT ·■ BILAN "ENERGIE FINALE" x 
X X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


































D E , UC 










































Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
ΚΚΧΧΧΧΚΧΚΚΚΧΚΧΧΧΧΚΧΚΚΧΚΜΚΚΧΧΧΧΚΧΧΚΧΚΚΧΚΧΧΚΚΧ 
1986 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 














































































ECART STATISTIQUE -1 
172 
κχχχχχχχκχχχχχχχχχχχκκχχχκχκχκχχχχχκχχχχχκχχ 
χ χ Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκ 1986 LUXEMBOURG 




GAZ DE COKERIES 
-
-----
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
-
-----













CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 301 - - - 17 - 307 
ENTREES EN TRANSFORMATION - - 112 - 17 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES - - 112 - 17 -
CENTRALES NUCLEAIRES _ _ - - _ - -FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ - -COKERIES _ _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX - - - - - - -USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFIHERIES _ _ _ _ _ _ _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION 377 42 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ _ _ _ 42 CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ _ FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ _ 
COKERIES _ _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX 377 USINES A GAZ _ _ _ - _ _ -RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ _ _ _ _ _ CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE _ _ _ _ _ _ 19 PERTES SUR LES RESEAUX ! _ _ _ _ _ 10 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 300 - 265 - - - 320 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE _ _ _ _ _ _ _ CHIMIE _ _ _ _ _ _ _ AUTRES _ _ _ - _ _ -
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 301 - 265 - - 321 
INDUSTRIE 145 - 265 - - - 202 SIDERURGIE 107 - 265 - - - 108 METAUX NON FERREUX _ _ - _ - - -CHIMIE - - - - - - 5(j PRODUITS MINERAUX NON METAL. 39 8 EXTRACTION - - - - - - 2 ALIMENTATION,BOISSON.TABAC - - - - - - 4 TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT _ _ - - _ _ 4 PAPIER ET CARTOH _ _ _ _ _ _ _ FABRICATIONS METALLIQUES - - - - - - 23 AUTRES INDUSTRIES _ _ - - _ - 3 
TRANSPORTS _ _ _ _ _ _ 4 FERROVIAIRES _ - _ _ - _ 4 ROUTIERS _ _ _ _ _ _ _ AERIEHS - - - - - - -NAVIGATION INTERIEURE _ _ _ _ _ _ _ 
FOYERS DOMEST-, COMM., ADM., ETC 156 115 AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ _ PECHE _ _ _ _ _ - -




κ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ 
ΧΧΚΧΧΧΚΧΚΧΚΧΧΧΧΧΚΧΚΚΧΧΚΧΧΧΚΧΚΧΚΚΚΚΚΚΧΜΧΧΚΧΧΜ 1987 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 





























BENZOL 1000 Τ 
-
-----
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 















Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X 
X X 
XXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXK 1987 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 

























































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 













Λ Π Ρ rr·¡ii vn?r 
PÊCHE" 
ECART STATISTIQUE 
































Μ EUROSTAT i BILAN "ENERGIE FINALE" » 
X X 
KXKKKXKKKKKKKKXXXXKKXKXKKKKKKKXKKXKKKKKXKXKK 1987 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
GASOIL 




















































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 







CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



























χκχχχχχχχχχχχχχκκχκχχχκχχκχχκκχχχκχχκχκκχχχχ χ κ 
x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 

































RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 16037 
ENTREES EN TRANSFORMATION 897 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 897 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 60 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 15080 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 15000 
INDUSTRIE 7345 
SIDERURGIE 5345 METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. 2000 EXTRACTION 
ALIMENTATIOH,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIEHS 
NAVIGATION INTERIEURE 

























χχκκκχχκχχχχχκχκχκχχκχκκκκχχκκχχχκκκκκκκχχχχ κ χ 
Χ EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χκκχκκκχχκκχχχχκχχκχχκχχκχκχχκκχκχκκχκκκκκχκ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM., ADM. ETC 
TOTAL TOUS PRODUITS 
35 























































χχκχχκχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχ χ κ 
x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχχχκχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχκ 
GPL 
1000 ΤΕΡ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
S0UTE5 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE EHERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 







TOTAL PROD. PETROLIERS 















PET. LAMPANT CARBUREACT. 
104 -2 
102 
FOYERS DOMEST., AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM., ADM. 


























X EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" x 
K ff 
XXXXKKKXKKKXKKXXXXXXKKKXXKKKKKXXKXXXXXKXXXXK 1987 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
GASOIL 










































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRAHSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





























GAZ DE COKERIES 
-
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
-

















PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 345 - - - 26 315 
ENTREES EN TRANSFORMATION 19 - 108 - 26 -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 19 - 108 - 26 -
CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ _ FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -COKERIES - - - - - - -HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES _ _ _ - _ - -
SORTIES DE TRANSFORMATION - - 332 _ _ - 42 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ _ _ _ 42 
CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ _ 
COKERIES _ _ _ _ _ _ _ 
HAUTS FOURNEAUX 332 USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ _ _ _ - -
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE - - - - - - 18 
PERTES SUR LES RESEAUX 1 10 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 325 - 224 - - - 329 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE _ _ _ _ _ _ _ 
CHIMIE _ _ _ _ _ _ _ 
AUTRES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 323 - 224 - - - 327 
INDUSTRIE 158 - 224 - - - 204 
SIDERURGIE 115 224 99 METAUX NON FERREUX _ _ _ - _ - -CHIMIE _ _ _ _ - - 54 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 43 10 
EXTRACTION _ _ _ _ _ - -ALIMENTATION,BOISSON,TABAC _ _ _ _ _ _ 5 TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT _ _ _ _ _ _ 4 PAPIER ET CARTOH - - - - - - -FABRICATIOHS METALLIQUES - - - - - - 25 AUTRES INDUSTRIES - - - - - - s 
TRANSPORTS _ _ _ _ _ _ 4 
FERROVIAIRES _ _ _ _ _ _ 4 ROUTIERS _ _ _ _ _ _ _ AERIENS - - - - - - -
NAVIGATION INTERIEURE - - - - - - -
FOYERS DOMEST-, COMM-, ADM-, ETC 165 119 AGRICULTURE - - - - - - -PFCHE - - - - - - -















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL HON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD.DRIHK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





















































































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEH PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL IHDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 













TOTAL PET. PRODUCTS 1000 Τ 
-
39509 












2373 -12 1050 




KEROSENES JET FUEL 
1000 Τ 









6102 4825 1277 
3172 
2244 16 




































































Χ EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ χ χ χκκχκχχχχχχχκχχκχκχχχχχχχχχχχχκχκχκχχχχχκχχκχκκχχ SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 







DIESEL OIL 1000 T 




RESIDUAL FUEL OIL 1000 T 















































1 19 10 
12 40 


































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIOH INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS UORKS REFINERIES 
KXXXXXKXXXXXXXXXXKXXKXXXKXXXXXKKXXXXXKKXXXXXXXXXX 
X X 
X EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" X χ χ 
KKXXXXKXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXKKXKXXXXKXXXXXXXXX 
SPECIFIC UNITS 















































EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDIHG MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 






297675 16345 3509 
142702 22557 246 53961 5098 

























28546 1978 5036 9759 
1225 








Χ EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ χ χ κκκκχχχχκκκκχκκκκχκκχχκχχκκκκκχκκχκχχκκκχχκκχκκκχ 







PRIMARY PRODUCTION 62178 RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS 97563 
STOCK CHANGE -1821 TOTAL EXPORTS 84782 BUNKERS »635 
GROSS INLAND CONSUMPTION 63503 
TRANSFORMATION INPUT 68115 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 13071 
NUCLEAR POWER STATIONS 105» PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 2780 BLAST-FURNACE PLANTS 612 GAS WORKS 
REFINERIES 50593 














CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 







8340 7177 1163 
43449 
13865 2175 509 6149 














TRANSPORT RAILUAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
9204 98 7050 1318 738 













GROSS INLAND CONSUMPTIO 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. 
NUCLEAR POUER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































































































































































































­167 ­2 ­1 
187 
KKKMKMMMKMMMMMKMKKMMMXKMMKKMMMKKKMMMKMMNMMMMMMMNH 
ff N X EUROSTAT ' FINAL "ENERGY BALANCESHEET" X X X KXKXXKXKKKKKXKXXXKXKXKXKKKXKXKXXKXXKXKKKKKKXXKKXK 
1986 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTIO 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. 
HUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRAHSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND 5TEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGIHEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 





























































1 19 10 12 40 
































STATISTICAL DIFFERENCE -40 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAHD CONSUMPTIO 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. 
HUCLEAR POWER STATIOHS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
XXXXXXXXXXXXKXXXKKKXXXXXXXKKKXXKKXXKXXXKXXKKXXXXX X X 




















































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
347 
347 5411 362 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL IHDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 



























2454 170 433 839 105 


















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 










































































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS CDKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHAHGES AHD TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTIOH 
IHDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY HOH-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
XXXXKXXKXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXKXXXXXKKXXXXXKXKX 
X 










TOTAL PET. PRODUCTS 1000 T 
-










"P'ISEHOLDS , COMMERCE, PUB . 








2414 -6 1072 
MOTOR SPIRIT 1000 Τ 














5916 4548 1368 
2396 
2193 12 1 1962 81 

































































































12 60 -5 
191 
1987 NEDERLAND 
χχχχκχχχχκκχχκχχκχκκχκχκχχχχκκχκχκκχχχκχχκχκκχκχκ χ κ 




PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS UORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRAHSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC AGP.1CULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 
GAS DIESEL OIL 1000 T 




RESIDUAL FUEL OIL 1000 T 































PRODUCTS 1000 T 




510 4 1 
435 
13 

















































χχχχχχχχχκχχχχκχχχχκχκχχχχκχχχχχχχκχχχχχχκκχχχκχκ χ κ x EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ χ χ χχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS UORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS UORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTIOH INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERIHGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRANSPORT RAILUAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. ACOTI-L" TURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 
AUTH.,ETC 
NATURAL GAS TJCGCV) 
2611024 









































































29577 1992 5462 10105 1344 






PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHAHGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IROH AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
XKXXXKXKKXKKXKXXXXKKKKKKXXKKXKKKKXKXKKKKKKKKKKKKK 
X X 




























780 5 1351 
154 584 733 245 
9300 














































































χ EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ 
χχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχ 1000 TOE 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIOHS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS UORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS UORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL COHSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERIHGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILUAY5 ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
CRUDE OIL 
4714 








































6001 4847 1154 
2988 
2424 12 1 2198 78 
39 
5 6 45 40 
9199 










































































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTIO 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. 
HUCLEAR POWER STATIOHS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS UORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURHACE PLANTS 
GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRAHSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 




























































515 4 1 439 13 




































































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHAHGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY C0H5UMPTI0N 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 





KXXXXKKKXXKKXKKKKHKXKKHXHKKXKKKnKKKKXXXKKXKXKKXXX X X 



























































5905 320 83 2895 586 5 982 108 371 456 98 















2543 171 470 869 116 







Χ EUROSTAT BALANÇO "ENERGIA FINAL" X 
X X 
XXKXXKKKKXKKXKKKKXKXKXXKXXKXKKXXKKXKXKKXKXXX 1986 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
COHSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FIHAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 













































METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 






































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO IHTERNO BRUTO 






























































FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES HO FERREOS 
QUÍMICA 







































































































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 











































































FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 





























8 17 2 




















1 182 260 
































































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 








































CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRAHSFORMACAO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR EHERGIA 
PERDAS NA RETE 





















CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 












USOS DOMÉSTICOS, ETC 


































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 









































































































































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 












USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA DC5CA 
DIFERENÇA ESTATÍSTICA 

















































































































































Χ EUROSTAT BALANÇO "ENERGIA FINAL" x 
κ χ 
χκχκχχχχκχχκχκκχχχκχχχκχχχχχκχχκχχχκχχχχκχκχ 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 








































































































































































x EUROSTAT ' BALANÇO "ENERGIA FINAL" x 
χ κ 
χχχχχκχκκχκκκχκκχκχκχχκχχχκχχκχχκχκχκχχκχχχχ 
1986 PORTUGAL 1000 TEP 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OUTROS CALOR ENERGIA 
COQUERIA ALTOS FORNO FABRICA COMBUSTÍVEIS ELECTRICA 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS ­ ­ ­ ­ 9 0 ­ 7 3 2 
RECUPERAÇÃO ­ ­ _ _ _ ­ ­
TOTAL IMPORTAÇÕES ­ ­ ­ ­ ­ ­ 247 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS _ _ _ _ _ _ _ 
TOTAL EXPORTAÇÕES _ _ _ _ _ _ g5 BANCAS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSUMO INTERNO BRUTO _ _ _ _ 9 0 ­ 8 9 4 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO ­ 2 15 ­ 90 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS ­ 2 15 90 
CENTRAIS NUCLEARES ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES _ _ _ _ _ _ _ 
COQUERIAS _ _ _ _ _ _ _ 
ALTOS FORNOS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
FABRICAS DE GAS _ _ _ _ _ _ _ 
REFIHARIAS _ _ _ _ _ _ _ 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO ­ 47 48 54 ­ 39 1016 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS ­ ­ ­ ­ ­ 3 9 1 0 1 6 CENTRAIS NUCLEARES _ _ _ _ ­ _ ­
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
COQUERIAS ­ 47 
ALTOS FORNOS ­ ­ 48 
FABRICAS DE GAS ­ 54 
REFINARIAS _ _ _ _ _ _ _ 
TROCAS E TRANSFERENCIAS ­ _ ­ _ _ ­ ­
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA ­ 17 ­ ­ ­ ­ 105 
PERDAS NA RETE ­ 4 13 5 ­ ­ 209 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL ­ 24 20 49 ­ 39 1596 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO _ _ _ _ _ _ _ 
QUÍMICA _ _ _ _ _ _ _ 
OUTRAS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSUMO FINAL ENERGETICO ­ 25 20 48 ­ 39 1596 
INDUSTRIA ­ 25 20 2 ­ ­ 791 
SIDERURGIA ­ 25 20 ­ ­ ­ 42 
METALES NO FERREOS _ _ _ _ _ _ 3 7 QUÍMICA ­ ­ ­ ­ ­ ­ 132 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 112 
EXTRACÇÃO _ _ _ _ _ _ 12 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO _ _ _ _ _ _ 6 9 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO ­ ­ ­ ­ ­ ­ 137 
PAPEL Y CARTON _ _ _ _ _ _ 95 
FABRICAÇÃO METÁLICOS _ _ _ _ _ _ 72 
OUTRAS INDUSTRIAS _ ­ _ z _ ­ «,4 
TRANSPORTES ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2 3 
FERROVIARIOS _ _ _ _ _ _ 23 RODOVIÁRIOS _ _ _ _ _ ­ ­
AÉREOS _ _ _ _ _ _ _ 
NAVEGAÇÃO INTERNA _ _ _ _ _ _ _ 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 46 39 782 
AGRICULTURA _ _ _ _ _ _ J 8 PESCA _ _ _ _ _ _ _ 








PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 

























NEGRO DE LINHITO 
1000 Τ 1000 Τ 
_ 






CONSUMO INTERNO BRUTO 2671 ­ 10 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 2166 ­ 70 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 1801 
CENTRAIS NUCLEARES ­ _ _ 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES ­
COQUERIAS 365 
ALTOS FORNOS ­ ­ 70 
FABRICAS DE GAS _ ­ _ 
REFINARIAS ­
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO ­ ­ 267 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS ­
CENTRAIS NUCLEARES ­ ­ _ 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES ­
COQUERIAS ­ ­ 267 
ALTOS FORNOS ­
FABRICAS DE GAS _ ­ _ 
REFINARIAS ­
TROCAS E TRANSFERENCIAS ­
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA _ _ _ 
PERDAS NA RETE ­
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 505 ­ 207 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO _ _ _ 
QUÍMICA ­ ­ ­
OUTRAS ­
CONSUMO FINAL ENERGETICO 505 ­ 207 
INDUSTRIA 505 ­ 1»7 
SIDERURGIA ­ ­ 197 
METALES NO FERREOS ­
QUÍMICA ­
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS ­ _ _ 
EXTRACÇÃO ­ _ _ 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO ­
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO ­
PAPEL Y CARTON _ ­ _ 
FABRICAÇÃO METÁLICOS ­
OUTRAS INDUSTRIAS ­ _ _ 
TRANSPORTES _ _ _ 
FERROVIARIOS _ _ ­
RODOVIÁRIOS ­
AÉREOS _ ­ _ 
NAVEGAÇÃO INTERNA ­
USOS DOMÉSTICOS, ETC ­ ­ 10 
AGRICULTURA 
PESCA " ­




Χ EUROSTAT ·■ BALANÇO "ENERGIA FINAL" X 
χ χ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1987 PORTUGAL 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 






























































FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
IHDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 





















































2 2 95 1 12 3 

































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 































































































































































































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 








































CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 












TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 









CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 














































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 









































249 60 388 


















































































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 























































FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNDS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECÇÃO 


















































































x EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" x 
»«t f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 
1987 PORTUGAL 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 





























































FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 





FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 























































































































PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
Τ EXT I LES,CUERO,CONFECÇÃO 














X EUROSTAT BALANÇO "ENERGIA FINAL" X 
X X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXK 

























































1986 UNITED KINGDOM 
XXXXXXKXXXKKXKKXXXKKKXXXKKXKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXX 
K K X EUROSTAT ι FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ κ χ χκχκκχκχχχκκχχκχχκχκχχχκκχχκχκχχχχχκχχκκχκχχκκχχχ SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS UORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL IHDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING HAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HARD COAL 
1000 T 














































6398 27 172 795 1943 










4485 3992 228 21 6 
14 









-2091 -153 -150 
214 
1986 UNITED KINGDOM 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXKX 
X X 




PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS UORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER IHDUSTRIE5 








TOTAL PET. PRODUCTS 1000 T 
4783 
11767 
































































7512 634 80 925 491 320 933 145 398 1042 2544 
35576 743 29307 5526 









































x EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" x 
1986 UNITED KINGDOM χκχκκχχκκκκκχχχχχκκκκχχχκχκκχκκκχχκκχχχκχκκκκκκχκ SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AHD BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
GAS DIESEL OIL 1000 Τ 












WHITE,INDUST SPIRIT 1000 Τ 





















OTHER PET PRODUCTS 1000 Τ 





CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIOHS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERRDUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
22409 13903 104 909 1887 


































































873 190 683 
STATISTICAL DIFFERENCE 
216 
χχχχχχχχχχκχκχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχ χ χ Χ EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ 
UHITED KINGDOM χχχχχκχκχχχχχχχχκχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχκκχχχχχκκχχχ SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHAHGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 



















































CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
65097 50217 5381 118 
118 235111 59080 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NOH-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDIHG MAT.IHD. ORE-EXTRACTIOH INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG IHDUST. PAPER AHD CARDBOARD EHGIHEERIHGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 





































87601 8610 6108 17207 6653 2150 9627 2553 6061 18691 9941 
3004 3004 








PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION IHPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS HUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS COHSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,-BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG IHDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAHD NAVIGATION 
XXKXXXKXXXKXKXXKKKKXKKXXKKKXXXKKKXKXKKKKKKKKKXKXK X X 
x EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" x χ χ 
XKXXKXKXXXXXKXXKKXKXKKXKKXKXKXXKXXKXKKKXKXKKXXXXK 
COKE 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH. AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 
ETC 
TOTAL ALL PRODUCTS 
244486 1710 





682 9037 1199 
192 80198 
114716 
20226 5080 518 








6321 1248 3956 3747 
550 3341 



























1» 120 556 1360 
_ 271 











































BRIQUETTES TAR,PITCH, BENZOL 
567 567 
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1986 UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS HUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTIHG PLAHTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGIHEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
XXXXXXXXKXXKXKXXKXXMXKXKXKKXKKKKXXKKXKKXXKXKKKKKK 








TOTAL PET. PRODUCTS 
5369 























KEROSENES JET FUEL 
-




















9356 6022 3334 
52798 
7445 615 78 886 481 322 904 141 382 1023 2614 
36905 749 30480 5676 









































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS 






























































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­435 ­160 
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UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIOHS PATEHT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLAHTS GAS WORKS REFIHERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS REFINERIES 
EXCHAHGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL IHDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL IHDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 






















8971 928 370 996 1321 43 1328 420 721 2244 601 
583 538 
















































7532 740 525 








X K X EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ Χ Χ 
χκχχχκχκκκκκχκκχκχκκχκκχκχκχχχχχκχχχχχκχχκκχχχκχκ 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTIOH 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL IHDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HARD COAL 
1000 T 
































































STATISTICAL DIFFERENCE 26 0 -51 -13 
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1987 UNITED KINGDOM 
KXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXKKKXKKXKXKXKKXXXKXK 
X X 










GROSS IHLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 



















































































AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 757 2293 3256 
FINAL NOH­EHERGY COHSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 































































STATISTICAL DIFFEREHCE ­667 497 ­241 106 125 
223 
UNITED KINGDOM 
KXXKXKXKKKXXXKKKXXXKXKKKKKKXXXKKKKKKKKKXKXKKKKXKK X K 
X EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ χ χ 
ΧΧΚΧΚΧΚΧΧΧΧΧΚΧΧΚΚΚΧΧΧΧΚΧΧΚΧΧΧΚΚΚΧΧΚΧΚΧΚΚΧΚΚΚΚΚΧΗΧ 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHAHGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,SBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 
GAS 
DIESEL OIL 1000 T 





FUEL OIL 1000 T 






























2457 163 37 84 202 











2935 398 47 510 286 

























238 -23 513 
401 
401 
559 191 398 
349 -530 
224 
1987 UNITED KINGDOM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X K 
x EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" x χ χ χχχχχχκχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχκχχχχχχχχ SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHAHGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE­OVEN PLANTS BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATEHT FUEL AHD BRIQUETTING PLANTS COKE­OVEN PLANTS BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL IHDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON­FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE­EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRAHSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAHD NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC AGRICULTURE FÏSHËRÏES" 
STATISTICAL DIFFERENCE 




























































49060 15826 60837 68790 



































93124 9227 6505 18311 7203 




1987 UNITED KINGDOM 
κκκχκχκκχχχχκχκχκκκκχκχκκκχκκκκκχχκκκκχκκκκχκκκχχ 
κ χ Χ EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ Κ κ κχχκχκκχχκχχκχχχχχχχχχχχχκχχκχχκχκχχχκχχκκχχχχχχκ 
1000 TOE 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POUER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,SBUILDING MAT.IHD. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGIHEERINGtOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE 
FISHERIES 
TOTAL . PRODUCTS 






8755 1555 10» 80606 
115504 
20720 4750 






33467 6487 981 3497 
2590 
























































TOTAL LIGNITE BROWN COAL BRIQUETTES TAR B 
PITCH, 
ENZOL 

















PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLAHTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AHD BRIQUETTIHG PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS UORKS REFINERIES 
EXCHAHGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAHD NAVIGATION 












TOTAL PET. PRODUCTS 
4999 
























KEROSENES JET FUEL 
-






















9409 5916 3493 
53141 
6612 545 82 
572 477 299 
770 226 
307 826 2507 
38931 707 31870 
6001 353 


































χκκκκχχκχχχχχχκκκκχκκκκκχκκκκκκκχκκκκχχχκκκκκκχκχ κ χ 
Χ EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ κ χ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHAHGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE, LEATHERtCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
GAS DIESEL OIL 


















































2482 165 37 
85 204 272 
213 
46 28 419 1012 
9566 690 8556 








45 487 273 27 557 18C 279 407 169 
40 7 
















422 137 285 
228 
--ΛΛΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
x EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" Χ χ Χ χχχχχχκχχκχχχκχχκχχχκχχχχκχχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχ 
UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTIHG PLANTS COKE-OVEN PLAHTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATEHT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS UORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,tBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION IHDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERtCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERIHGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRANSPORT RAILUAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAHD NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC AGRICULTURE 
FTCMFPTF«; 
1000 TOE 
HATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS OTHER GAS GAS GAS GAS FUELS 




























10434 1055 340 1308 1479 43 1556 454 860 2354 987 



















8007 793 559 
1574 619 
784 302 






ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generates (azul oscuro) 
LU Economia y finanzas (violetal 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
L-J Energia e industria (azul claro) 
[__ Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 




LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
QU "Estudios y análisis 
LU Métodos 
LE] Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
üJ Almene statistikker (morkeblá) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
CH Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LU Udenrigshandel (rød) 
L_J Tjenesteydelser og transport (orange) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LU Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LU Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
QU Außenhandel (Rot) 
LU Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




QU Konten, Erhebungen und Statistiken 
QU Studien und Analysen 
QU Methoden 
QU Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
\Λ\ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
L_Ö Ο ικονομία και δημοσιονομικά (βιολετ ί) 
L2_ Πληθυσμός και κο ινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
[ZI Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
00 Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
L_0 Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
L_J Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




____] Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
L__J Μελέτες και αναλύσεις 
[ Ι ] Μέθοδοι 
L_j Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LT] General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social condit ions (yellow) 
LU Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
QU Yearbooks 
QU Short-term trends 
QU Accounts, surveys and statistics 
QU Studies and analyses 
QU Methods 
LU Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
Q] Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 




LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LU Méthodes 
LU Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LU Statistiche generali (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
LU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LU Energia e industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LU Commercio estero (rosso) 
[ZI Servizi e trasporti (arancione) 
LU Diversi (marrone) 
SERIE 
LU Annuari 
QU Tendenze congiunturali 
QU Conti, indagini e statistiche 
QU Studi e analisi 
LU Metodi 
QU Note rapide 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LU Algemene statistiek (donkerblauw) 
LU Economie en financiën (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LU Energie en industrie (blauw) 
LU Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LU Buitenlandse handel (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 




LU Rekeningen, enquêtes en statistieken 
[D| Studies en analyses 
LH Methoden 
LU Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LU Estatísticas gerais (azul escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
LU População e condições sociais (amarelo) 
LU Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 
LU Serviços e transportes (laranja) 




LU Contas, inquéritos e estatísticas 
[__ Estudos e análises 
LU Métodos 
OU Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y sene D Antal publikationer pr. emne og sene D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
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Bilans de l'énergie 1986 ­1987 
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